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ABSTRAK 
Tuberkulosis merupakan infeksi akut atau kronis yang disebabkan oleh 
mycobacterium tuberkulosis, orang yang tinggal dalam padat hunian dan 
berventilasi buruk memiliki kemungkinan besar terinfeksi. Meskipun para 
ahli kesehatan melihat TBC dapat disembuhkan dalam waktu 2 sampai 6 
bulan, tetapi keadaan ini akan menimbulkan tekanan psikologis. Penderita 
menganggap penyakit TBC memalukan, isolasi sosial, karena dicap 
transmitter penyakit. Dukungan sosial yang utama adalah dari dukungan 
keluarga, karena dukungan keluarga memegang peranan penting dalam 
kehidupan penderita berjuang untuk sembuh. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui mengetahui hubungan antara dukungan keluarga terhadap 
konsep diri pada penderita TBC dalam proses pengobatan di wilayah kerja 
Puskesmas Bendosari. Jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan cross 
sectional. Populasi pada penelitian ini sebanyak 42 penderita tuberkulosis 
bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Bendosari tetapi hanya 34 
yang dijadikan responden karena 34 yang masuk ke dalam kriteria sampel 
dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan analisis chi-square. Berdasarkan hasil analisa data 
penelitian diketahui bahwa nilai (2hit = 6,275) yang nilainya lebih besar (
2
tab 
= 3,581) dan nilai probabilitas 0,012 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, 
sehingga Ho ditolak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan 
antara dukungan keluarga terhadap konsep diri pada penderita tuberkulosis 
dalam proses pengobatan di wilayah Puskesmas Bendosari Sukoharjo. Saran 
untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti selain faktor dukungan 
keluarga dengan kejadian konsep diri, selain itu bisa menggunakan sampel 
yang lebih banyak dengan metode penelitian yang berbeda. 








RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT FOR THE CONCEPT 
OF SELF IN PEOPLE WITH TB IN THE TREATMENT PROCESS AT 
THE PRIMARY HEALTH CARE BENDOSARI 
 
ABTRACT 
Tuberculosis is an acute or chronic infection caused by Mycobacterium 
tuberculosis, those who live in congested and poorly ventilated housing has 
likely infected. Although health experts see TB can be cured within 2 to 6 
months, but this situation will lead to psychological distress. People with TB 
disease considered shameful, social isolation, being labeled transmitter of 
disease. Social support is the main support of the family, because family support 
plays an important role in the lives of people struggling to recover. The purpose 
of this study was to the relationship between family support for the concept of 
self in people with TB in the treatment process at the primary health care 
Bendosari. Quantitative research with cross sectional design. The population in 
this study were 42 patients with tuberculosis residing in primary health care 
Bendosari but only 34 were made because the 34 respondents who fit into the 
criteria of the sample with a total technique sampling. Data analysis techniques 
used by chi-square analysis. Based on the results of data analysis research note 
that the value of (X
2
hit = 6.275) of greater value (X
2
tab = 3.581) and 0.012 
probability that the value is smaller than 0.05, so Ho is rejected. The conclusion 
of this research that there is a relationship between family support for self-
concept in the treatment of tuberculosis patients in the primary health center in 
the region Bendosari Sukoharjo. Suggestions for further research are expected to 
examine factors other than family support with the incidence of self-concept, but 
it could use more samples with different research methods. 
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